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Izrada i donošenje Tehniþkog propisa za betonske konstrukcije 
U radu se opisuju izrada i donošenje novoga Tehniþkoga propisa za betonske konstrukcije. Razmatraju 
se: sadržaj priznatih tehniþkih pravila koja se trenutaþno primjenjuju, predloženi model usvajanja 
novog sustava, uvjeti u kojima se propis izraÿivao i razlozi za donošenje odreÿenih odluka i njihovo 
uvrštavanje u novi propis. Objašnjavaju se glavne skupine norma na koje upuüuje propis i raspravljaju 
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Preparation and passing of the technical regulation for concrete structures 
The preparation and passing of a new technical regulation for concrete structures is described in the 
paper.  The following topics are analyzed: content of approved technical rules that are currently in use, 
model proposed for the new system, conditions in which the regulation was prepared, and reasons for 
definition of specific provisions and for their inclusion in the new regulation.  Principal groups of 
standards the regulation is referring to are explained, and some transition issues are considered, 
including the issue of non-mandatory nature of standards. 
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Préparation et passation du règlement techniques relatif aux constructions en béton 
La préparation et la passation du nouveau règlement technique relatif aux constructions en béton est 
décrite dans l'ouvrage.  Les thèmes suivants sont analysés: le contenu des règles approuvés 
couramment en usage, le modèle proposé pour le nouveau système, les conditions dans lesquelles le 
règlement a été préparé, et les raisons pour la définition de certaines dispositions et pour inclusion de 
ces dispositions dans le nouveau règlement.  Les groupes principaux de normes auxquelles ce règlement 
se réfère sont expliqués, et quelques thèmes de transition sont abordés, y compris le thème de la nature 








Ʌ. Ɏɭɱɢɱ, ȼ. ȼɟɫɟɥɢɧ, ɂ. Ɍɭɪɱɢɱ Ɉɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɵɧɟɫɟɧɢɟ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɛɟɬɨɧɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɵɧɟɫɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɛɟɬɨɧɧɵɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɬɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ
ɜ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɞɥɹ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɢɯ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɧɨɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ.
Ɉɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɨɪɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
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Abfassung und Verabschiedung der Technischen Vorschrift für Betonkonstruktionen 
Im Artikel beschreibt man die Abfassung und Verabschiedung der neuen Technischen Vorschrift für 
Betonkonstruktionen. Betrachtet sind: der Inhalt der anerkannten technischen Regeln die zur Zeit 
angewendet werden, das vorgeschlagene Modell der Annahme des neuen Systems, Bedingungen unter 
denen die Vorschrift abgefasst wurde und Gründe für die Fassung bestimmter Entschlüsse und deren 
Einreihung in die neue Vorschrift. Erklärt sind die Hauptgruppen der Normen auf die die Vorschrift 
hinweist. Man erörtert einige Fragen des Übergangs zu den Änderungen, sowie die Frage der 
wahlfreien Anwendung der Normen.
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1 Uvod 
Stanje graÿevno-tehniþkog zakonodavstva koja se prim-
jenjuje u Republici Hrvatskoj nije zadovoljavajuüe. Ovu 
þinjenicu, koja je višekratno obraÿena u brojnim publi-
kacijama proteklih godina, nije potrebno opširnije obrazla-
gati. Stoga je donošenje novih propisa koji üe zadovoljiti 
struþne i gospodarske potrebe i potrebe ispunjavanja za-
htjeva javnog interesa postao imperativ koji ne trpi odla-
ganje. 
Za jednog od prvih u nizu tehniþkih propisa nove gene-
racije, Sektor za graditeljstvo Uprave za stanovanje, 
komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Ministarstva 
zaštite okoliša, prostornog ureÿenja i graditeljstva (prije 
Uprava za graditeljstvo Ministarstva zaštite okoliša i 
prostornog ureÿenja), kao nositelj izrade propisa, odab-
rao je Tehniþki propis za betonske konstrukcije.
Tehniþki propis zamjenjuje Pravilnik o tehniþkim norma-
tivima za beton i armirani beton iz 1987. godine. Kako 
se radi o nedvojbeno kompleksnom priznatom tehniþ-
kom pravilu koje ureÿuje podruþje gradnje betonskih 
konstrukcija, izrada i donošenje novoga tehniþkoga pro-
pisa ukljuþila je i rješavanje mnogih popratnih pitanja, 
kao npr.: 
x postavljanje zahtjeva koje mora ispunjavati betonska 
konstrukcija u skladu s bitnim zahtjevima za graÿe-
vinu koji u PBAB-u nisu bili jednako formulirani, 
x postavljanje uvjeta i zahtjeva za veüi broj graÿevnih
proizvoda od kojih se betonske konstrukcije grade u 
skladu s novim pravilima dokazivanja uporabljivosti 
graÿevnih proizvoda, 
x koordiniranje s Hrvatskim zavodom za norme (prije 
Državnim zavodom za normizaciju i mjeriteljstvo) 
pri donošenju svih potrebnih hrvatskih norma na 
koje upuüuje novi tehniþki propis, radi zadovoljava-
nja naþela Novog pristupa u izradi tehniþkog zako-
nodavstva. 
Svladavanje pravila i naþin izrade tehniþkog propisa na 
takvom zadatku daje mnogo informacija o problemima i 
zadaüama koje treba riješiti, što se mora smatrati drago-
cjenim iskustvom za izradu buduüih tehniþkih propisa.  
2 Opüenito o sadržaju i namjeni tehniþkih propisa 
Sadržaj i uvjeti koje mora ispunjavati tehniþki propis 
ureÿeni su þlankom 16. Zakona o gradnji. U skladu s 
tom odredbom, tehniþkim se propisom: 
x razraÿuju bitni zahtjevi za graÿevinu; šest bitnih zah-
tjeva za graÿevinu, opüenito odreÿenih Zakonom, 
razraÿuje se ovisno o osobitosti koje proizlaze iz 
vrste ili namjene cijele graÿevine (npr. treba li i u 
kojoj mjeri odreÿena graÿevina ispunjavati bitne 
zahtjeve), odnosno iz vrste ili namjene dijela graÿe-
vine na koji se tehniþki propis odnosi i osobitosti 
koje iz te namjene proizlaze (npr. nosiva konstrukci-
ja graÿevine služi ispunjavanju bitnog zahtjeva me-
haniþke otpornosti i stabilnosti graÿevine); 
x propisuju tehniþka svojstva koja moraju imati graÿevni 
proizvodi i naþin dokazivanja uporabljivosti i ocjenji-
vanja sukladnosti graÿevnih proizvoda; tehniþka
svojstva (npr. þvrstoüa, otpornost na vatru ...) koja 
moraju imati graÿevni proizvodi, opüenito odreÿena 
Zakonom, potanko se ureÿuju za odreÿene graÿevne 
proizvode (ili skupine graÿevnih proizvoda); isto se 
odnosi na naþin dokazivanja uporabljivosti i ocjenji-
vanja sukladnosti graÿevnih proizvoda; 
x propisuju se (drugi) tehniþki zahtjevi u vezi s graÿe-
vinama; to se odnosi na tehniþke zahtjeve za graÿe-
vine u cjelini koji proizlaze iz, primjerice njihove 
namjene ili specifiþnosti uporabe;  
x propisuju se tehniþki zahtjevi u vezi s graÿenjem i 
održavanjem graÿevina; potanko se propisuje izvoÿenje 
radova (radi podizanja nove graÿevine ili na uporab-
ljivoj postojeüoj graÿevini).  
Buduüi da se u tehniþkim propisima radi o razradi bitnih 
zahtjeva o þijem se ispunjavanju skrbi javni sektor (drža-
va), donošenje tehniþkih propisa u nadležnosti je minis-
tra nadležnog za poslove graditeljstva. Priprema teksta 
tehniþkog propisa obveza je struþnjaka zaposlenih u 
Sektoru za graditeljstvo, te vanjskih suradnika specijali-
ziranih znanja, koje Sektor ukljuþuje pri izradi propisa.    
Objavljivanjem tehniþkih propisa u «Narodnim novina-
ma», službenom listu Republike Hrvatske, osigurana je 
javna dostupnost propisa te njihov status (obvezna prim-
jena) u pravnom sustavu Republike Hrvatske.  
Drugaþiji je, meÿutim, status hrvatskih norma. Iskljuþi-
vo upuüivanjem na neku normu u tehniþkom propisu, 
norma (u skladu s odredbom tog propisa) najþešüe pos-
taje prihvatljiv naþin ispunjavanja zahtjeva propisa. Sto-
ga tehniþki propisi moraju sadržavati i popis hrvatskih 
norma primjenom kojih se mogu ispuniti propisani zah-
tjevi. Pri tome valja naglasiti da je donošenje hrvatskih 
norma zadaüa privatnog sektora (gospodarskih subjeka-
ta) okupljenih u okviru Hrvatskog zavoda za norme, u 
þijem radu aktivno sudjeluju struþnjaci Sektora za gradi-
teljstvo kao zainteresirana strana. Iz te þinjenice proizla-
zi i dinamika donošenja novih tehniþkih propisa, jer se 
bez donesenih hrvatskih normi neüe moüi uspostaviti 
primjenjiv sustav modernih i Europskoj uniji prilagoÿe-
nih tehniþkih propisa u graditeljstvu, niti osigurati pos-
tupnost prijelaza na nove sustave. 
U vezi s þestom zabludom o moguünosti preuzimanja 
„europskih tehniþkih propisa“, jer oni zapravo ni ne po-
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stoje, valja znati da je pitanje ureÿivanja uvjeta za grad-
nju graÿevina, od kojih su tehniþki propisi jedan segment, 
u nadležnosti svake od zemalja þlanica Europske unije, 
a ne njezinih zajedniþkih tijela.  
Iako se na razini graÿevina teži harmonizaciji, predmet 
usklaÿivanja su prvenstveno graÿevni proizvodi, i stoga 
se tehniþki propisi (zemalja þlanica Europske unije, a i 
hrvatski) moraju uskladiti tako da osiguraju ravnoprav-
nost ugradnje bilo kojeg graÿevnog proizvoda proizve-
denog sukladno pravilima Europske unije (koji se prema 
propisima odreÿene države smatra uporabljivim) u gra-
ÿevine u bilo kojoj zemlji þlanici. Pri tome dokazivanje 
uporabljivosti graÿevnih proizvoda mora biti ureÿeno
jednako u svim zemljama þlanicama Europske unije, 
þime se i u tom dijelu iskljuþuje favoriziranje ili diskri-
minacija bilo kojeg proizvoda koji ispunjava uvjete. 
Stoga, kako je usklaÿivanje tehniþkog zakonodavstva u 
tijeku u svakoj þlanici Europske unije, preuzimanje za-
konodavstva jedne od þlanica, krije u sebi opasnost usva-
janja neþeg što, s jedne strane, najvjerojatnije nije u skladu 
sa stvarnim uvjetima koji vladaju u Republici Hrvatskoj, 
dok je, s druge strane, upitno nije li veü zastarjelo.  
3 Priznata tehniþka pravila za podruþje betonskih 
konstrukcija 
Osnovni propis, danas priznato tehniþko pravilo koje 
ureÿuje podruþje betonskih konstrukcija jest Pravilnik o 
tehniþkim normativima za beton i armirani beton (PBAB) 
koji ukljuþuje upuüivanje na pedesetak nekadašnjih JUS
standarda (danas HRN) sa statusom obvezne primjene, 
što te norme svrstava u status propisa. Uz PBAB, u pri-
mjeni je i Pravilnik o tehniþkim mjerama i uvjetima za 
prednapeti beton (PPB), no njegova zastarjelost i neus-
klaÿenost s PBAB-om, a osobito sa Zakonom o gradnji, 
þini ga tek formalno priznatim tehniþkim pravilom. 
Prije odluke o donošenju novoga tehniþkoga propisa 
kojim üe se urediti podruþje betonskih konstrukcija, u 
Sektoru za graditeljstvo provedena je detaljna analiza 
PBAB-a (a u potrebnoj mjeri i PPB-a) kako bi se mogao 
odrediti opseg i sadržaj buduüega tehniþkoga propisa.
Sadržaj Pravilnika o tehniþkim normativima za 
beton i armirani beton 
PBAB-om su ureÿena sljedeüa podruþja: materijali koji 
se ugraÿuju u betonske konstrukcije, proraþun, pravila 
armiranja, konstruiranje elemenata i konstrukcija, izvo-
ÿenje betonskih radova, završna ocjena kvalitete betona 
u konstrukciji, pokusno optereüenje, naknadno dokazi-
vanje kvalitete ugraÿenog betona i održavanje betonskih 
konstrukcija.  
Glede dokazivanja kvalitete materijala (graÿevnih proiz-
voda) PBAB se oslanja na naredbe o obveznom atestira-
nju cementa, agregata i dodataka betonu koje takoÿer 
ukljuþuju primjenu odreÿenog skupa norma, dok za þe-
lik za armiranje PBAB neposredno propisuje svojstva 
koja þelik mora imati te uvjete i naþin njegova ispitivanja. 
Druga priznata tehniþka pravila  
Za primjenu PBAB-a bitna su i priznata tehniþka pravila 
sadržana u Pravilniku o tehniþkim normativima za djelova-
nja nosivih konstrukcija, Pravilniku o tehniþkim norma-
tivima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmiþkim 
podruþjima, Pravilniku o tehniþkim normativima za te-
meljenje graÿevinskih objekata te normama koje su uk-
ljuþene u primjenu tih pravilnika. 
4 Struþna podloga za izradu novoga tehniþkoga 
propisa 
Razvidno je, dakle, da je uže podruþje betonskih kons-
trukcija osim PBAB-om ureÿeno i veüim brojem nare-
daba o obvezatnom atestiranju, pravilnika kojima se 
ureÿuju djelovanja na konstrukcije i temeljenje konstrukci-
ja, te velikim brojem s njima povezanih norma, što zajedno 
þini zastarjeli i dijelom neusklaÿeni, no svakako velik i 
složen skup priznatih tehniþkih pravila koje se primje-
njuju na betonske konstrukcije. 
Prije poþetka izrade novoga tehniþkoga propisa za pod-
ruþje betonskih konstrukcija, pri Hrvatskom zavodu za 
norme bili su osnovani tehniþki odbori koji su pratili rad 
u ovome podruþju na meÿunarodnoj i europskoj razini. 
Tehniþki su odbori radili prema svom programu i prih-
vaüali nove norme (pri þemu se po normazacijskim pra-
vilima obvezno povlaþi opreþna nacionalna norma), ta-
ko da je zamijenjen i odreÿeni dio norma iz PBAB-ova 
skupa. Zbog povezanosti s PBAB-om taj postupak nije 
ukinuo primjenu do tada valjanih norma, no stvaranje 
dvostrukog sustava poveüavalo je nesigurnost u primje-
ni, što je bilo konaþno upozorenje da treba ozbiljno pris-
tupiti promjenama na tom podruþju. 
Temeljni problem s kojim se Sektor za graditeljstvo su-
oþio 2002. godine tijekom priprema za poþetak rada na 
izradi i donošenju novoga tehniþkoga propisa koji üe
zamijeniti PBAB bio je da u to vrijeme niti na razini 
europskoga normirnog tijela (CEN-a) nisu bile usvojene 
sve norme koje su potrebne za ureÿivanje podruþja be-
tonskih konstrukcija. Meÿu njima ni ENV 1992 (Euro-
kod 2) koji se odnosi na projektiranje betonskih kons-
trukcija još nije bio donesen kao europska norma, veü je 
imao status prednorme. Ukratko, ureÿeni sustav izgra-
ÿen oko PBAB-a nije se mogao zamijeniti drugim (eu-
ropskim) ureÿenim sustavom i u toj se þinjenici krila sva 
složenost problema koji je trebalo postupno rješavati. 
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Nizovi norma Eurokod 
Kao što je veü navedeno, dio PBAB-a koji se odnosi na 
projektiranje konstrukcija i njezinih dijelova trebao se 
zamijeniti s nizom prednorma ENV 1992 - Eurokodom 2 – 
koji se sastoji od više dijelova.  
Eurokodove su službe Europske komisije i države þlani-
ce preporuþile da postanu europska tehniþka specifika-
cija za projektiranje konstrukcija i njihovih dijelova, 
radi olakšavanja razmjene graÿevinskih usluga te pobolj-
šanja uþinkovitosti zajedniþkog tržišta. Potvrÿivanjem 
mandata europskom normirnom tijelu (CEN-u) da izradi 
Eurokodove, države þlanice su prihvatile da u buduünosti 
na njihovu podruþju Eurokodovi budu prihvatljivo 
sredstvo za postizanje ovih ciljeva i za dokazivanje suk-
ladnosti graÿevina s bitnim zahtjevima. Meÿutim, u du-
hu Novog pristupa države þlanice mogu takoÿer priznati 
i druga sredstva kao prihvatljiva. 
CEN je prvobitno izradio Eurokodove kao prednorme 
(ENV). Iako je prerada ENV-a u europske norme zapo-
þela još 1998., objavljivanje dijelova Eurokodova (kao 
europskih, ali ne i harmoniziranih norma) zapoþeto je 
2002., a trebalo bi biti potpuno završeno do kraja 2006. 
godine. 
Sporazumi koji se odnose na provedbu pojedinog dijela 
Eurokoda obuhvaüaju, od trenutka kada CEN izradi ko-
naþni nacrt EN Eurokoda, pet razdoblja: 
x dva razdoblja prije nego što dio Eurokoda postane 
dostupan: 
 razdoblje ispitivanja 
 razdoblje CEN procesa 
x tri razdoblja pošto dio Eurokoda postane dostupan: 
 razdoblje prevoÿenja 
 razdoblje nacionalne korekture (calibration peri-
od) 
 razdoblje supostojanja. 
Dakle, ENV 1992 koji ureÿuje projektiranje betonskih, 
armiranobetonskih i prednapetih konstrukcija dijeli sud-
binu ostalih Eurokodova, odnosno na razini Europske 
unije trebao je biti preraÿen iz prednorme i prihvaüen 
kao norma. Europska komisija potiþe države þlanice na 
provedbu Eurokodova u okviru njihovih nacionalnih od-
redaba. Tijekom razdoblja supostojanja, vlasti nadležne 
za graÿevinske propise trebale bi prihvatiti uporabu Euro-
kodova kao alternativu za prethodne propise za projekti-
ranje graÿevina. 
Na ovome mjestu valja napomenuti da je jedna od od-
rednica izrade Tehniþkog propisa za betonske konstruk-
cije bila upuüivanje na Eurokod 2 kao prihvatljivu teh-
niþku specifikaciju za dokazivanje ispunjavanja bitnog 
zahtjeva mehaniþke otpornosti i stabilnosti i dijela zašti-
te od požara za podruþje Republike Hrvatske, te da je 
proces izrade Eurokoda 2 kao europske norme tekao is-
todobno s izradom novoga tehniþkoga propisa. 
Predloženi model usvajanja novog sustava 
Da bi se omoguüilo nesmetano projektiranje, izvoÿenje i 
održavanje betonskih konstrukcija, struþna podloga za 
Tehniþki propis za betonske konstrukcije, koju je izradio 
Sektor za graditeljstvo, temeljila se na postavci da je po-
trebno donijeti prijelazno rješenje i to tako da se: 
1. PBAB novelira ponajprije na razini usklaÿivanja s 
terminologijom Zakona o gradnji i ostavi u uporabi 
još iduüih nekoliko godina (u tom postupku noveli-
rani tekst PBAB-a sadržavao bi tekstove svih HRN-
ova na koje se PBAB oslanja)  
2. dopusti projektiranje, izvoÿenje i održavanje betons-
kih konstrukcija u skladu s Eurokodom 2 i prateüim
nizom norma; nakon proteka prijelaznog razdoblja 
novelirani bi PBAB prestao vrijediti, a u uporabi bi 
ostali samo Eurokodovi i norme na koje on upuüuje. 
Propisom bi se zabranilo miješanje (istodobno primjena 
rješenja iz razliþitih sustava na istoj betonskoj konstruk-
ciji) ovih dvaju sustava, s obzirom da su nekompatibilni. 
Osnovni smisao takvoga prijedloga, kojim se PBAB 
primjenjuje još neko vrijeme bez znatnih izmjena, jest 
osiguravanje dostatnog prijelaznog razdoblja u kojem bi 
sudionici u gradnji stekli znanja o promjenama koje 
donosi novi sustav vezan uz Eurokod i pripadne norme, 
kao i promjene vezane za proizvodnju i dokazivanje upo-
rabljivosti graÿevnih proizvoda koji se ugraÿuju u beton-
ske konstrukcije. Istodobno bi se i osiguralo dostatno 
vrijeme za prosudbu nacionalnih specifiþnosti koje su 
sastavni dio Eurokoda. 
5 Izrada Tehniþkog propisa za betonske 
konstrukcije 
Nakon izrade struþne podloge Ministarstvo je, sukladno 
zamišljenom modelu izrade tehniþkih propisa, osnovalo 
struþno povjerenstvo sa zadaüom da raspravi i prema 
potrebi modificira predloženi model usvajanja novoga 
Tehniþkoga propisa za betonske konstrukcije (u dalj-
njem tekstu: TPBK) te da þlanovi struþnog povjerenstva 
sudjeluju u izradi njegova teksta. 
Struþno povjerenstvo, sastavljeno od predstavnika mje-
rodavnih institucija i organizacija - znanstveno-istraži-
vaþke zajednice (graÿevinski fakulteti iz Zagreba i Osi-
jeka, Institut graÿevinarstva Hrvatske), predstavnici su-
dionika u gradnji (Hrvatska komora arhitekata i inženje-
ra u graditeljstvu, Tehnika d.d.), strukovne udruge (Hrvat-
ski savez graÿevinskih inženjera), normizacijsko tijelo 
(Hrvatski zavod za norme) i ministarstva (Sektor za 
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graditeljstvo) te nezavisnih struþnjaka sastalo se prvi put 
u svibnju 2002. godine.  
Povjerenstvo se sastajalo tri godine u razmacima prim-
jerenim stanju razrade projekta. Rad povjerenstva obi-
lježila je rasprava i donošenje odluka o velikom broju 
pitanja, od kojih se posebno mogu istaknuti odluke pov-
jerenstva koje se odnose na duljinu prijelaznog roka za 
primjenu modificiranog PBAB-a (i to iskljuþivo na 
zgrade), te odluka da se, neovisno o tome je li projektno 
rješenje temeljeno na PBAB-u ili na Eurokodu, za 
betonske konstrukcije rabe iskljuþivo graÿevni proizvodi 
koji odgovaraju novim europskim normama, þime se 
izbjegava dugotrajno istodobno egzistiranje dvaju 
sustava dokazivanja kvalitete graÿevnih materijala 
odnosno potvrÿivanja sukladnosti graÿevnih proizvoda. 
Usporedno s radom struþnog povjerenstva u Hrvatskom 
su se zavodu za norme, prema dogovorenoj dinamici, 
usvajale norme potrebne za primjenu u okviru TPBK-a. 
Popis potrebnih norma proizašao je iz priloga TPBK-a, 
koje su, dobrim dijelom zahvaljujuüi financijskoj potpo-
ri Razreda inženjera graÿevinarstva Hrvatske komore 
arhitekata i inženjera u graditeljstvu, izradili þlanovi po-
vjerenstva te povjerenstvu pridruženi struþnjaci-specija-
listi za podruþja pojedinih graÿevnih proizvoda. Treba 
napomenuti i da je dio norma za potrebe primjene uz 
TPBK preveden u Institutu graÿevinarstva Hrvatske te 
stavljen na raspolaganje Hrvatskom zavodu za norme 
radi daljnje obrade u tehniþkim odborima i struþnim 
službama Zavoda i objavljivanja.
6 Tehniþki propis za betonske konstrukcije 
Rezultati analize sadržaja PBAB-a i njemu pripadajuüeg 
skupa priznatih tehniþkih pravila, kao i obveza da se 
TPBK-om usvoje naþela usklaÿivanja tehniþkog zako-
nodavstva na razini Europske unije, u izradi TPBK kre-
nulo se od postavke da üe se na nizovima norma Euroko-
dova temeljiti dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva 
mehaniþke otpornosti i stabilnosti i dijela bitnog zahtje-
va zaštite od požara za graÿevine koje se grade u Republici 
Hrvatskoj. Potom, radi osiguranja ispunjavanja jednog 
od zahtjeva pristupanja Europskoj uniji, a to je uvoÿenje
slobode prometa robe i usluga na zajedniþkom europs-
kom tržištu, ali i radi usklaÿenosti s nizovima norma 
Eurokodova, odluþeno je da TPBK mora upuüivati i na 
primjenu drugih europskih norma koje ureÿuju podruþje 
betonskih konstrukcija, poglavito one koje se odnose na 
tehniþka svojstva graÿevnih proizvoda i potvrÿivanje 
njihove sukladnosti. 
Uzimajuüi u obzir navedene postavke i odluke, te prim-
jenjujuüi (europsko) naþelo da se samim tehniþkim pro-
pisom u svrhu ispunjavanja bitnih zahtjeva za graÿevinu 
ne propisuju odreÿeni tehniþki parametri veü samo teh-
niþka svojstva betonske konstrukcije i odreÿeni zahtjevi 
za pojedinu fazu njezina projektiranja, izvoÿenja ili 
održavanja, te se propisuju tehniþka svojstva pojedinih 
graÿevnih proizvoda koji se u nju ugraÿuju, izraÿen je 
tekst TPBK koji usklaÿujuüi primjenu razliþitih norma 
iz tog podruþja daje sve zahtjeve glede projektiranja, 
izvoÿenja i održavanja betonskih konstrukcija te proiz-
vodnje i potvrÿivanja sukladnosti pripadnih graÿevnih 
proizvoda. 
U tu svrhu, radi cjelovitog rješavanja svih pitanja koja 
mora urediti TPBK, usvojene su kao hrvatske norme 
skupine europskih norma koje ureÿuju: 
x tehniþka i druga svojstva koje moraju imati graÿevni 
proizvodi koji se ugraÿuju u betonske konstrukcije, i 
odgovarajuüe norme koje se primjenjuju u postupci-
ma potvrÿivanja sukladnosti tih proizvoda, 
x projektiranje betonskih konstrukcija, djelovanja na 
konstrukciju, temeljenje i seizmiþka djelovanja,  
x izvoÿenje i održavanje betonskih konstrukcija. 
Graÿevni proizvodi 
TPBK-om je u potpunosti riješena provedba Direktive o 
graÿevnim proizvodima za graÿevne proizvode koji se 
ugraÿuju u betonske konstrukcije: 
x beton 
x þelik za armiranje, þelik za prednapinjanje i armatura 
x cement 
x agregat 
x dodaci betonu i mortu za injektiranje 
x voda 
x predgotovljeni betonski elementi 
x proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija. 
Potpuna provedba znaþi da je za svaki od ovih proizvo-
da, neovisno o tome postoji li za njih harmonizirana 
norma ili ne, odreÿen naþin potvrÿivanja sukladnosti 
prema novom sustavu, s time da je za neke od ovih pro-
izvoda ostavljeno prijelazno razdoblje s namjerom pos-
tupnog prijelaza na novi sustav i osiguranje dostatne 
sigurnosti graÿevina. Zatim, nakon poþetka primjene 
TPBK (1. srpnja 2006.) moraju se završiti postupci ate-
stiranja graÿevnih proizvoda zapoþeti prije poþetka pri-
mjene TPBK, a sami atesti vrijede do njihova isteka, a 
najdulje do 31. prosinca 2006. godine 
Beton
Za beton je odreÿena primjena norme HRN EN 206-1 
(norma nije harmonizirana) i propisan je sustav ocjenji-
vanja sukladnosti. U odnosu na normu propisana su do-
datna ispitivanja i stroži kriteriji prihvaüanja sukladnosti 
betona, s time da ti dodatni zahtjevi nisu vremenski og-
raniþeni.  
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ýelik za armiranje, þelik za prednapinjanje, 
armatura
Za þelik za armiranje odreÿena je primjena norma niza 
HRN EN 10080, a za þelik prednapinjanje norma niza 
HRN EN 10138. Oba niza, iako sadrže nacrte norma, 
imaju Dodatak ZA (predviÿene su za harmonizaciju) 
koji odreÿuje sustav ocjenjivanja sukladnosti. 
Što se tiþe armature (armatura je izraÿena od þelika za 
armiranje ili od þelika za prednapinjanje i þelika za armira-
nje, proizvedena u središnjoj armiraþnici, u armiraþnici 
pogona za predgotovljene betonske elemente ili u armi-
raþnici na gradilištu), nije odreÿen poseban naþin ocje-
njivanja sukladnosti, veü se smatra da je armaturi doka-
zana uporabljivost za odreÿenu graÿevinu ako je za os-
novni materijal (þelik) dokazana uporabljivost, te ako je 
isto dokazano za spojna sredstva, zavarivanje, cijevi i 
mort za injektiranje i ako su pri njezinoj izradi provede-
ne kontrole odreÿene projektom (eventualno tehniþkim 
dopuštenjem).  
Cement
Buduüi da je pitanje uporabe cementa za betonske kon-
strukcije riješeno ranije posebnim propisom (Tehniþki 
propis za cement za betonske konstrukcije), koji upuüuje 
na tehniþka svojstva odreÿena normom HRN EN 197-1 i 
potvrÿivanje sukladnosti prema HRN EN 196, cement 
koji ispunjava zahtjeve tog tehniþkog propisa rabi se za 
betonske konstrukcije projektirane i izvoÿene prema 
TPBK.
Dodatno je TPBK-om odreÿeno ispitivanje cementa 
prije izrade betona u skladu sa zahtjevima norme HRN 
EN 206-1. 
Agregat 
Za agregate za beton odreÿena je primjena norme HRN 
EN 12620 i HRN EN 13055, s time da su ograniþeni 
pojedini parametri koje agregat mora ispunjavati da bi 
bila dopuštena njegova ugradnja u Hrvatskoj. 
Za prijelazno razdoblje od godinu dana od stupanja na 
snagu TPBK odreÿeno je da proizvoÿaþi agregata koji 
ne mogu certificirati unutarnju kontrolu proizvodnje 
mogu provoditi potvrÿivanje sukladnosti agregata na 
naþin propisan Prilogom «D» TPBK. Prema tim odred-
bama, dosadašnji je naþin ispitivanja, udomaüen u pro-
izvodnji veüine domaüih proizvoÿaþa agregata, zamije-
njen odgovarajuüim ispitivanjem prema europskim nor-
mama, što je priprema za nov naþin potvrÿivanja suklad-
nosti, no proizvoÿaþ je kao i do sada pod kontrolom 
ovlaštenog tijela. Tijekom prijelaznog razdoblja, proiz-
voÿaþi agregata bi se trebali osposobiti za provedbu unu-
tarnje kontrole proizvodnje, nakon þega više neüe biti 
potrebe za takvim prijelaznim rješenjem.  
Dodaci betonu i mortu za injektiranje
Za dodatke betonu odreÿena je primjena norma niza 
HRN EN 934 i niza HRN EN 450, a za dodatke mortu 
za injektiranje norma niza HRN EN 934. 
Za prijelazno razdoblje od godinu dana propisano je da 
üe se dodatno ispitivati odreÿena svojstva radi poveüa-
nja sigurnosti pri uvoÿenju novog sustava potvrÿivanja 
sukladnosti graÿevnih proizvoda. 
Predgotovljeni betonski elementi
Za predgotovljene betonske elemente odreÿena je prim-
jena projektnih rješenja ili tehniþkih specifikacija. Potanko 
su propisani dijelovi projekta i postupanja pri prijevozu, 
prijenosu, skladištenju i montaži predgotovljenih beton-
skih elemenata. 
Proizvodi za zaštitu i popravak 
Za proizvode za zaštitu i popravak betonskih konstruk-
cija odreÿena je primjena norma niza HRN EN 1504. 
Buduüi da je ovo podruþje do sada bilo gotovo potpuno 
neureÿeno, uvrštavanje ovog dijela u TPBK jest znaþa-
jan napredak ureÿivanja tog specifiþnog podruþja beton-
skih konstrukcija. 
Projektiranje 
Kako za projektiranje betonskih konstrukcija nije dosta-
tan samo Eurokod 2, veü uz njega moraju kao hrvatske 
norme biti usvojeni i Eurokodovi koji se odnose na dje-
lovanja na konstrukcije, temeljenje i potres, Ministarstvo 
je sredstvima državnog proraþuna financiralo prijevod i 
ureÿivanje potrebnih prednorma, a darovnicama gospo-
darskih subjekata i izradu potrebnih podloga (npr. kartu 
djelovanja vjetra, snijega i sl.).  
Tijekom izrade TPBK, uzimajuüi u obzir da su pojedini 
Eurokodovi još uvijek u statusu prednorma i da üe se 
možda do izrade konaþne norme i djelomiþno promije-
niti, kao i da trenutno postoje prijevodi prednorma na 
hrvatski, Struþno je povjerenstvo zakljuþilo da je potre-
bno tehniþki propis uputiti na trenutaþno dostupne pri-
jevode tekstova prednorma, ne þekajuüi da se ove pred-
norme prerade u norme.  
U skladu s tom odlukom, za projektiranje betonskih 
konstrukcija odreÿena je primjena nizova prednorma 
HRN ENV 1991 (djelovanja na konstrukcije), HRN 
ENV 1992 (projektiranje betonskih konstrukcija), HRN 
ENV 1997 (temeljenje konstrukcija) i HRN ENV 1998 
(seizmiþka djelovanja). 
Za prijelazno razdoblje, do 30. lipnja 2007., za projekti-
ranje betonskih konstrukcija zgrada dopuštena je prim-
jena u Prilogu “H” TPBK-a odreÿenih modificiranih di-
jelova PBAB-a i priznatih tehniþkih pravila koja se odnose 
na djelovanja, temeljenje i seizmiku. 
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Izvoÿenje/održavanje
Za izvoÿenje je odreÿena primjena norme HRN EN 
13670-1, koja se odnosi na izvoÿenje betonskih konstruk-
cija. 
Potanko su odreÿene kontrolne radnje koje se moraju 
provesti tijekom izvoÿenja betonske konstrukcije i ug-
radnje graÿevnih proizvoda. 
Naþelno su ureÿene odredbe koje se tiþu provedbe kon-
trolnih pregleda postojeüe betonske konstrukcije i doku-
mentiranja rezultata pregleda. 
Neka prijelazna pitanja 
Nepotpunost priznatih tehniþkih pravila za seizmiþka
djelovanja i  razliþiti  stupnjevi globalne stabilnosti     
Pravilnik o tehniþkim normativima za izgradnju objeka-
ta visokogradnje u seizmiþkim podruþjima, kako i sam 
naziv kaže, odnosi se samo na graÿevine visokogradnje 
i ne obuhvaüa inženjerske graÿevine kao što su: mosto-
vi, brane, silosi, industrijske graÿevine i sliþno. Buduüi
da je za te graÿevine (formalno) u primjeni priznato teh-
niþko pravilo doneseno još 1964. godine (za koje se 
doista može dvojiti ispunjavaju li graÿevine projektirane 
u skladu s njime bitne zahtjeve za graÿevinu propisane 
Zakonom o gradnji) te i njima sliþne graÿevine projekti-
rale su se prema pravilima struke, osobito primjenom 
suvremenijih rješenja prema propisima drugih zemalja. 
Takav pristup projektiranju seizmiþke otpornosti graÿe-
vina rezultirao je neujednaþenim stupnjem globalne sta-
bilnosti i razliþitim stupnjem seizmiþke otpornosti nave-
denih vrsta graÿevina. 
Uvoÿenjem projektiranja u skladu s nizom norma Euro-
kodova, postiüi üe se ujednaþenost tehniþkih rješenja 
betonskih konstrukcija pa tako i seizmiþke otpornosti. 
Kako je za zgrade ostavljena moguünost projektiranja 
prema modificiranom PBAB-u još godinu dana nakon 
poþetka primjene TPBK, da bi se te graÿevine u prije-
laznom razdoblju približile parametrima seizmiþke ot-
pornosti kakva je ureÿena nizom norma Eurokodova, 
modificiran je (ali samo za betonske konstrukcije) i 
Pravilnik o tehniþkim normativima za izgradnju objeka-
ta visokogradnje u seizmiþkim podruþjima i to na naþin
da se u Prilogu “H” TPBK uvode korekcije: 
x koeficijenta kategorije graÿevine (za II. kategoriju), 
x koeficijenata dinamiþnosti, 
x koeficijenata duktilnosti i prigušenja. 
Tehniþka svojstva betonskih konstrukcija tijekom i 
nakon rekonstrukcije i adaptacije 
Posebna pažnja u TPBK posveüena je tehniþkim svojst-
vima betonskih konstrukcija tijekom uporabnog vijeka 
graÿevine kako bi ona, uz projektom odreÿeno izvoÿe-
nje radova i projektom odreÿeno održavanje, podnijela 
sva djelovanja uobiþajene uporabe i djelovanja okoliša 
te ukljuþivo i oþuvanje nosivosti u sluþaju požara. Pri 
tome je propisano da tehniþka svojstva betonske kon-
strukcije moraju odgovarati propisima u skladu s kojima 
je betonska konstrukcija izvedena.  
Kada se na postojeüoj graÿevini želi poþeti s izvoÿenjem 
radova kojima se utjeþe na tehniþka svojstva betonske 
konstrukcije, TPBK-om je propisano da tehniþka svoj-
stva betonske konstrukcije mogu nakon zahvata ostati 
na prijašnjoj razini ako se zahvatom na njih ne bi utjeca-
lo bitno. 
Pod bitnim se utjecajem na tehniþka svojstva betonske 
konstrukcije razumijeva stanje nastalo radovima na re-
konstrukciji ili adaptaciji postojeüe graÿevine, kod ko-
jeg se zateþena tehniþka svojstva betonske konstrukcije
(odnosi se na svojstva vezana uz mehaniþku otpornost i 
stabilnost, propisom je odreÿen naþin utvrÿivanja zate-
þenih tehniþkih svojstava) mijenjaju više od 5%, osobito 
što se tiþe promjene mase graÿevine, promjene položaja 
središta mase ili središta krutosti, promjene naprezanja u 
pojedinim proraþunskim presjecima i tome sliþno.
Posebno valja istaknuti da se spomenute odredbe TPBK 
koje se odnose na bitne utjecaje na tehniþka svojstva 
betonske konstrukcije ne primjenjuju na nove dijelove 
betonske konstrukcije koji su rezultat rekonstrukcije ili 
adaptacije (nadogradnja jednog kata ili više katova na 
postojeüu graÿevinu, prigradnja, sanacija temeljne kon-
strukcije, izvedba podzemne etaže ispod postojeüe gra-
ÿevine, izvedba meÿukatne konstrukcije i tome sliþno), 
na višestruke rekonstrukcije odnosno adaptacije postoje-
üe graÿevine, kao niti na rekonstrukciju odnosno adapta-
ciju postojeüe graÿevine kojoj je betonska konstrukcija 
ošteüena do te mjere da prijeti opasnost za život i zdrav-
lje ljudi, okoliš, prirodu, druge graÿevine i stvari ili da 
je dovedena u pitanje stabilnost tla na okolnom zemljiš-
tu tim zahvatima. U tim sluþajevima tehniþka svojstva 
betonskih konstrukcija nakon zahvata moraju ispunja-
vati zahtjeve TPBK. 
Izvoÿenje betonskih konstrukcija projektiranih sukladno 
PBAB-u nakon stupanja na snagu TPBK 
Buduüi da poþetkom primjene TPBK graÿevni proizvo-
di moraju odgovarati novom (europskom) sustavu proiz-
vodnje i potvrÿivanja sukladnosti, pretpostavlja se da üe
nakon utroška zaliha graÿevnih materijala koji su proiz-
vedeni i þija je kvaliteta dokazana sukladno starom  sus-
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tavu ostati odreÿeni broj nedovršenih betonskih konstruk-
cija, koje su projektirane s pretpostavkom primjene sta-
rih materijala. Stoga je TPBK-om propisano da se u 
betonsku konstrukciju koja se izvodi prema graÿevins-
koj dozvoli þiji je sastavni dio glavni projekt izraÿen u 
skladu s PBAB-om i pripadnim priznatim tehniþkim 
pravilima, mogu ugraÿivati graÿevni proizvodi koji su 
specificirani prema TPBK ako imaju odgovarajuüa ili 
povoljnija tehniþka svojstva od glavnim projektom pred-
viÿenih materijala. Uvjet je da je izvoÿenje s navedenim 
proizvodima predviÿeno i razraÿeno izvedbenom projektu 
i da je sukladno zahtjevima iz izvedbenog projekta utvr-
ÿeno da su uporabljivi za tu graÿevinu. 
Radi moguünosti provoÿenja kontrole primjene opisane 
situacije, propisano je da se do poþetka ugradnje graÿevnih 
proizvoda specificiranih prema TPBK-u moraju eviden-
tirati u graÿevinskom dnevniku svi radovi koji su do tog 
trenutka izvedeni. 
Izvedbeni projekt koji razraÿuje tehniþko rješenje iz 
glavnog projekta koji je izraÿen u skladu s PBAB-om u 
takvom üe sluþaju sadržavati dopunski dio kojim üe se 
detaljnije razraditi program kontrole i osiguranja kvali-
tete koji je sastavni dio glavnog projekta. S obzirom na 
to da se radi o izvedbenom projektu, ove izmjene nisu 
podvrgnute ishoÿenju izmjene i dopune graÿevinske 
dozvole, ali je za njih potrebno pribaviti mišljenje pro-
jektanta glavnog projekta. 
Pod detaljnom se razradom u dopunskom dijelu izved-
benog projekta osobito razumijeva: 
x navoÿenje svojstava koja moraju imati graÿevni pro-
izvodi koji se ugraÿuju u betonsku konstrukciju, 
x podaci propisani odredbama o oznaþivanju graÿev-
nih proizvoda sukladno prilozima TPBK, 
x ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti gra-
ÿevnih proizvoda koji se izraÿuju na gradilištu za 
potrebe gradilišta, 
x ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporab-
ljivosti betonske konstrukcije, 
x uvjeti graÿenja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispu-
njeni tijekom izvoÿenja betonske konstrukcije, a koji 
imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno 
propisanih tehniþkih svojstava betonske konstrukcije 
i ispitivanje bitnih zahtjeva za graÿevinu, 
x ocjenu meÿusobne usklaÿenosti naþina dokazivanja 
uporabljivosti dijela betonske konstrukcije izgraÿe-
nog do poþetka ugradnje graÿevnih proizvoda speci-
ficiranih prema TPBK (prva faza izgradnje sukladno 
osnovnom dijelu izvedbenog projekta) i kasnije izgra-
ÿenog dijela betonske konstrukcije sukladno razradi 
u dopunskom dijelu izvedbenog projekta, 
x drugi uvjeti znaþajni za ispunjavanje zahtjeva propi-
sanih TPBK-om i posebnim propisima.  
Na kraju treba navesti i þinjenicu da se u zgrade koje se 
u razdoblju do 30. lipnja 2007. godine mogu projektirati 
uz primjenu modificiranih priznatih tehniþkih pravila i 
odredaba iz Priloga “H” TPBK smiju ugraÿivati samo 
graÿevni proizvodi koji su specificirani prema novom 
tehniþkom propisu. 
Neobvezatnost primjene norma 
Sukladno zahtjevima Novog pristupa, TPBK-om je od-
reÿeno da se glede projektiranja, izvoÿenja i održavanja 
betonskih konstrukcija mogu rabiti i drugi naþini ili spe-
cifikacije od onih koje odreÿuju norme s popisa TPBK 
ako se dokaže najmanje jednaka razina sukladnosti koja 
se postiže primjenom tih norma. 
U sluþaju da se primijeni reþena odredba, u projektu be-
tonske konstrukcije mora se izvesti dokaz o jednakoj 
usklaÿenosti tehniþkog rješenja betonske konstrukcije s 
onim koje bi se dobilo primjenom norma s popisa TPBK.  
Obveza dokazivanja pri izvedbi odnosno održavanju 
betonske se konstrukcije odgovarajuüe primjenjuje na 
dokumentaciju koju izvoÿaþ mora imati na gradilištu.   
7 Zakljuþak
Može se zakljuþiti da je postupak izrade i donošenja 
TPBK dao osim neposrednih pozitivnih uþinaka (suvre-
meni i fleksibilniji pristup projektiranju, izvoÿenju i 
održavanju betonskih konstrukcija, podizanje sigurnosti 
i trajnosti betonskih konstrukcija, usklaÿivanje tehniþ-
kog zakonodavstva s pravnom steþevinom Europske 
unije, oživotvorenje uvoÿenja novog sustava proizvod-
nje i potvrÿivanja sukladnosti graÿevnih proizvoda) dao 
i druge dragocjene rezultate, ponajprije u razumijevanju 
pravnih i tehniþkih okolnosti u Hrvatskoj, materijalnih, 
ljudskih i drugih potencijala koji su na raspolaganju za 
takav posao te broja i dostupnosti tehniþkih specifikaci-
ja iz meÿunarodnih izvora koji su raspoloživi za preuzi-
manje. 
Sama þinjenica da je izrada trajala gotovo tri godine, da 
je zahtijevala mobilizaciju velikog broja struþnjaka-spe-
cijalista za razliþita tehniþka i regulatorna podruþja, da 
je tražila i znaþajna materijalna sredstva pokazuje slože-
nost problema koji su morali biti riješeni. 
Na kraju može se reüi i da je donošenjem TPBK stvoren 
model kojim se, bez obzira na obveze i ovlasti Ministar-
stva zaštite okoliša, prostornog ureÿenja i graditeljstva i 
njegova Sektora za graditeljstvo kao nositelja izrade pro-
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pisa, uspostavlja partnerski odnos javnog i privatnog 
sektora, pri þemu je izgraÿeno povjerenje meÿu partne-
rima i testirane su njihove sposobnosti, te da je TPBK 
stvaran plod sinergiþnih napora velikog broja osoba ko-
je su sudjelovale u njegovoj izradi.  
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